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 Название 
специализированного 
модуля (дисциплины)  по 
выбору студента 
 Повседневная история центрально-европейского 
социализма  
 2  Курс обучения  4 
 3  Семестр обучения   
 4  Количество кредитов  2 
 5  Ф.И.О. лектора К.и.н.  Репин В.В. 
 6  Цели 
специализированного 
модуля по выбору студента 
Цель курса — дать представление о современной 
инфраструктуре исследований советского прошлого в 
странах Центральной и Юго-Восточной Европы, 
ориентированных на изучение как повседневного опыта и 
травматических периодов ХХ столетия. 
 7  Пререквизиты Интегрированный модуль «История» 
 8  Краткое содержание 
специализированного 
модуля по выбору студента 
1. История повседневности как направление социо-
гуманитарного знания 
2. Исследования советского прошлого в странах ЦЮВЕ 
после 1989 г. 
3. Массовые политические и социальные практики в 
период социализма в странах ЦЮВЕ 
4. Материальный быт и система ценностей человека в 
странах народной демократии 
5. Трансформационный опыт 1990-х - 2000-х гг. и поиск 
новых идентификационных моделей постсоветского 
человека (на примере Чехии) 
 9  Рекомендуемая 
литература 
Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých 
zemích 1948-1967 / Jiří Knapík, Martin Franc a kol. Praha : 
Academia, 2011. -- 2 sv.  
Knapík, Jiří, Děti, mládež a socialismus v Československu v 
50. a 60. letech / Jiří Knapík a kol.. -- Opava : Slezská 
univerzita v Opavě, Ústav historických věd, 2014. -- 207 s.  
Volný čas v českých zemích 1957-1967 / Martin Franc, Jiří 
Knapík. -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia, 2013. -- 573 s. 
Pruša, Jiří. Abeceda reálného socialismu / Jiří Pruša. -- Vyd. 
1.. -- [Praha] : Avia Consultants, 2011. -- 678 s. 
Simkanič, Ján, Mé dětství v socialismu / Ján Simkanič a 
socialistický kolektiv. Brno : BizBooks, 2014. -- 255 s.  
Александр Бобраков-Тимошкин. У нас была нормальная 
эпоха. 1970-е годы в Чехословацкой Социалистической 
Республике. 
Schmiedtová, Věra, Malý slovník reálií komunistické totality / 
Věra Schmiedtová. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové 
noviny, 2012. - 206 s. 
Nosková, Jana, Biografická metoda a metoda orální historie : 
na příkladu výzkumu každodenního života v socialismu / Jana 
Nosková. Brno : Etnologický ústav AV ČR Praha - pracoviště 
Brno, 2014. - 109 s. 
Profantová, Zuzana. Žili sme v socializme : kapitoly z 
etnológie každodennosti. I. / Zuzana Profantová a kolektív. -- 
Bratislava : Ústav etnológie Slovenskej akademie vied, 2012. 
- 350 s. 
10  Методы преподавания Лекция, дискуссия, групповая работа. 
11  Язык обучения  Чешский, английский, русский 
12  Условия (требования) Требования преподавателя.  
– Регулярное посещение занятий и выполнение 
практических заданий; Написание итоговой работы 
Не допускается: – Непосещение занятий; невыполнение 
итоговой работы 
 
